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⑩ 研究概要
1 )  臨床試験の実施 : 厚生省委託のCAG ス タ デ ィ
(高脂血症 ) では統計学者 と し て 寄与 し 糖尿病
患者が5MBG ( 自 己血糖測定 ) の効用 を み る SC
CTス タ デ ィ の登録セ ン タ ー も 行 う . 科学性 を 有
し， 国際的に も注 目 される臨床試験を計画 ・ 実施 ・
統計解析 しなが ら コ ー デ ィ ネイ テ ィ ングセ ンタ ー
と し て実施経験 も積む.
2 )  医 療技術の国際的評価 : 薬剤を は じめ と す る 医
療技術のデータに基づ く 評価は 現在ヘルス リ サー
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